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NOTES DE STATISTIQUE ET D'INFORMATIQUE 
réunit divers travaux (notes techniques, rapports de recherche, publications, 
etc.) émanant des services de statistique et d'informatique de la Faculté des 
Sciences Agronomiques et du Centre de Recherches Agronomiques de 
Gembloux (Belgique). 
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